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RAMON CASALS 1 VERNIS 
QUEST bon amic que 
la mort acaba de pen- 
dre 'ns, va n i ixe r  a 
Reus el 2 de Desem- 
bre de 1860. El seu 
pare I'envii a Barce- 
lona I'any 1874 i, en 
I'Academia d'En Benet Belli, continui I'es- 
tudi del dibuix que havia Comencat a Reus 
sots la direcció dels professors Espinas, 
Hernindez i Soberano. M&s tard, Igany 
1880, aprofiti la contingencia d'un viatge a 
Madrid, per a copiar i estudiar algunes de les 
obres que dels mestres de la pintura, exis- 
teixen al Museu del Prado, i, al retornar a 
Barcelona, ingressi a 1'Escola Oficial de Be- 
lles Arts, obtenint, a fi de  curs, encoratja- 
dores qualificacions que li valguéren una 
subvenció, procedent &un llegat de caric- 
ter local, per a prosseguir els seus estudis a 
Roma. Ingressi a I'Escola del .Regio Insti- 
tut di Belli Arti in Roma,, establi son taller 
en la Via Tomacelli, i es posa a treballar 
amb el dalit de la joventut, pintant una tela 
de grans proporcions destinada a I'Exposi- 
ció de Madrid. - 
.En Casals, amb les seves obres, comen- 
cava a captar-se I'apreci i admiració dels 
intel'ligents quan, cridat per I'amor del seu 
pare vellet, es vegé obligat a retornar a sa 
patria nadiua, per a no moure-se'n mai més- 
A Reus exposi totes les teles pintades 
durant el seu pensionat i I'any 1885, fundi 
I'*AcademiaFortuny> que ha dirigit fins a 
I'hora de sa mort i perla que hi han passat 
tots els reusencs que senten, o han sentit, 
aficions artistiques. 
En Casals, que hauria assolit, indubta. 
blement, les cimes de la celebritat, si ha- 
gués pogut seguir estudiant a I'estranger, 
es trobi recl8s a Reus, empresonat pels 
afectes familiars, mortes les il'lusions i es- 
perances, i convertit en un professor de di- 
buix amb més deixebles dels que podia 
desitjar. 
En Casals, ja no somniava amb la gloria, 
ja no Iluitava, ja no se sentía atret per un 
avenir brillant. Es resigna amb la seva sort, 
s'adapti al medi ambient on havía de viu- 
re, i en les hores vagaroses segui pintant i, 
a I'ensems, assajant el fotogravat, I'aigua- 
fort, la fototipia, la cerimica, la fabricació 
de colors i material escolar, i infinitat d'al- 
tres coses, com si amb aquestes activitats . 
mJltiples volgués esborrar el trist record de  di ,  temporalment, abandona t ,  en espera 
les il.lusions que, la fatalitat, arrenci de  la d'ocasió més favorable per a reempendre 'l. 
seva anima; il.lusions que reflorien de  tard Emprb el1 tenia necessitat de donar ex- 
en tard, portant-lo a pintar teles i a con- pansió als seus sentiments de enamorat de- 
córrer a concursos i exposicions on ob- vot de  I'obra d'En Fortuny i, ajornat el pri- 
tinpué senvalades recompenses. En els seus mer projecte, es posi a recullir materials 
- 
darrers temps, dedi- 
c i  preferent atenció 
al dibuix d'ex-libris, 
essent, sens dubte, 
I 'artista espanyol  
que ha produit més 
nombre  d'aquestes 
obres i que n'ba ob- 
tingut més elogis de 
la critica. En Casals, 
conreui també la li- 
teratura. Catali de 
cor i artista fervent, 
co l . l abor i  en LA 
R E V I S T A  DEL CEN- 
TRE DE LECTURA i
.;Lo Somaten t .  i 
fundi i dirigi la no- 
t ab le  publ icació  
qReus Artistic=.Tre- 
balli amb a rd ide-  
sa per a aixecar un 
monument aFortuny 
en una de les nostres 
places. Per a arbi- 
trar els cabals neces- , 
saris al seu fi, posa 
a contribució la seva 
amistat amb els pri- 
mers artistes espan- 
yols i, ajudat per En 
Galofre, amb qui es- 
tava en constant re- 
lació, ob t ingué  la 
Dromesa d'obres de  
per a un llibre que 
quedi escrit i deco- 
rat al cap de poc 
temps. Aquest Ilibre, 
que ha quedat ink- 
dit, és la més impor- 
tant obra d'En Ca- 
sals; obra d 'art ista 
erudi t ,  d e  c r i t i c  
aciencat i de  patrio- 
ta fervorós. Es titula 
FORTUNY- EL SEU 
AV1 I ELS SEUS PRO- 
T E C T O R ~  - Recull de 
d a d e s  per Ramón 
Casals i Vernis. Di- 
ferentsfragments del 
mateix, composiren 
el Discurs pronun- 
ciat en i'acte de col- 
locar el r e t ra t  del 
gran pintor reusenc, 
en la Galer ia  del 
CENTRE DE LECTU- 
RA, i avui, ens com- 
plaem en reproduir 
i'article que prologa 
el llibre i que dona 
idea del caricter i fi- 
nalitat de I'obra. 
Si els r eusencs  
ens sentissim conta- 
! giats del gran amor 
que En Casals sen- 
tia per al seu poble 
gran vilua que devíen ésser venudes en els nadiu, aquesta obra posturna de que par- 
mercats de Paris i Londres. Es tractava d'un lem, seria editada per subscripció popu- 
pla tan complexe i treballós, que era supe- ar, en edició monumental, per a major 
rior a les forces del plorat amic i, malgrat el gloria del gran Fortuny i enaltiment de  
seu entusiasme i la seva perseverancia, que- I'insigne Ramón Casals i Vernis. 
